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 A viselkedési addikciókra vonatkozó kérdésblokkot Demetrovics Zsolt állította össze. 
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 A korábbi évek magyar adatainak forrása: Elekes, Paksi 1996, 2000, 2003, Elekes 2004a, 2004b, 2005a, 2005b, 
2007, 2009 
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2. A dohányzás főbb prevalencia értékeinek változása a 16 éveseknél
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3. ábra A dohányzás havi prevalenciája, és a napi rendszerességgel 
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4. ábra Az alkoholfogyasztás főbb prevalencia értékeinek változása 
a 16 éveseknél
életprevalencia éves prevalencia
havi prevalencia havi 6 vagy több fogasztás
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Ha a rendszeresebb fogyasztásra utaló havi hat vagy többszöri fogyasztás arányát nézzük, 
akkor a fiúknál a sör, a lányoknál pedig a tömény tűnik a legelterjedtebb alkoholfajtának. A 
gyakoribb fogyasztás alapján fiúknál a második legelterjedtebben fogyasztott ital a tömény, a 
lányoknál pedig bor. Legkisebb arányban a fiúk és a lányok is alcopopot fogyasztottak. 
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4
 a számításnál használt italfajták szerinti alkoholtartalom: sör 4,5%, bor 11,5%, tömény 40%, alcopop 5% 
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 A korábbi adatfelvételek mennyiségi adatai nem hasonlíthatóak össze a 2007 és 2011. évi adatfelvételekkel. 
6
 A nagyivásnak öt ital egy alkalommal történő elfogyasztását tekintettük, amikor egy ital 5 dl sört, vagy 1,5 dl 
bort, vagy fél dl töményt jelentett, azaz a tisztaszesz tartalom alapján egy ital közelített a 20 mililiter (16 gramm) 
standard ital mennyiséghez. 
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11. ábra A nagyivás havi prevalenciája a 16. éveseknél, 1995-2011
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12. ábra A lerészegedés életprevalenciája a 16 éveseknél, 1995-2011
fiú lány összes
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7
 Tiltott szerek közé az ESPAD-ban kezdetektől megkérdezett, és valamennyi ESPAD beszámolóban tiltott 
szerek között szereplő drogokat soroltuk: marihuána vagy hasis, ecstasy, amfetaminok, LSD vagy más 
hallucinogének, crack, kokain, heroin, 
8
 ebben a csoportban szerepelnek az „ESPAD tiltott szereken” kívül a mágikus gomba, GHB, egyéb ópiátok (pl. 
máktea), egyéb drogok, szerves oldószerek, patron/lufi, mefedron 
9
 nyugtatók/altatók és alkohol gyógyszerrel 
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droghasználati cálú szerfogyasztás tiltott szerek (ESPAD kat.) tiltott szerek marihuána nélkül
orvosi javaslat nélküli gyógyszerek marihuána tiltott és legális szer együtt
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